















ANLAGE : JAHRESANGABEN ZUR WELTERZEUGUNG Orig.: Franz. 
Wie im vorangegangenen Jahr war der Zuwachs der Welteiektrizitätserzeugung auch 1978 relativ gering (+ 4,4 %). 
Die mittlere jährliche Zuwachsrate seit Beginn des Jahrzehnts ist damit auf 5,2 % gesunken gegenüber 7,5 % für 
die Zeit von 1963 bis 1972. Dieser Trend gilt allgemein für alle Länder. 
Der Anstieg der Welterzeugung aus Kernenergie um 18 % ist im wesentlichen auf die während des Jahres 1978 
neu in Betrieb genommenen Kraftwerkskapazitäten zurückzuführen (23 Blöcke mit zusammen 17 000 MW bei 
einer Gesamtleistung von 125 000 MW). Die stärkste Zunahme ist in Japan zu verzeichnen, wo sich die Erzeugung 
innerhalb eines Jahres fast verdoppelte. 
Der Anteil der Kernenergie an der Weltelektrizitätserzeugung beträgt 8 %. In den Vereinigten Staaten beläuft 
er sich auf I2 %, in Japan und in EUR 9 auf 10 %. In Belgien und Schweden erreicht er sogar fast 25 %. 
IN ANNEX : ANNUAL WORLD PRODUCTION FIGURES Orig.: French 
— As in the previous year, the annual rate of growth in world production of electrical energy was relatively low 
in 1978 ( + 4,4 %). The average annual increase since the beginning of the decade has thus fallen to 5.2 % compared 
with 7.5 % in the period 1963—1973. This trend is similar in all the countries. 
— The increase of 18 % in nuclear power generation is largely due to the commercial operation of new capacity 
in 1978 ( 23 units totalling 17 000 MW out of a total nuclear capacity of 125 000 MW). The most marked increase 
was recorded in Japan, whose production has almost doubled in one year. 
— The share of nuclear energy in world production of electrical energy is 8 %. It is approximately 12 % in the United 
States, 10 % in Japan and EUR 9, and almost 25 % in Belgium and Sweden. 
EN ANNEXE : PRODUCTIONS ANNUELLES MONDIALES 
— Comme au cours de l'année Drécédente, l'accroissement annuel de la production d'énerqie électrique dans le monde 
est restée relativement modeste en 1978 (+ 4,4 %). La progression moyenne annuelle depuis le début de la décennie 
est ainsi tombée à 5,2 % contre 7,5 % pour la période 1963-1973. Cette tendance est générale pour tous les pays. 
— L'augmentation de la production nucléaire mondiale avec 18 % est due principalement aux nouvelles capacités 
mises en exploitation commerciale, au cours de 1978 (23 unités d'une puissance totale de 17 000 MW sur un 
parc de 125 000 MW). La progression la plus notable est enregistrée au Japon qui a presque doublé sa production 
en un an. 
— La part du nucléaire dans la production mondiale d'énergie électrique représente 8 %. Elle s'élève à environ 12 % 
aux Etats—Unis,10 % au Japon et pour EUR 9. Elle atteint même près de 25 % pour la Belgique et la Suède. 
Seite 12 und 13 : Verzeichnis der im Jahre 1979 veröffentlichten statistischen Anlagen. 
Pages 12 and 13 : List of Statistical annexes published during 1979. 




DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg. Centre Europeen. Boite postale 1907 — Tèi 43011 Telex Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles. Bâtiment Berlaymont. Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40 
Hinweis 
1 . Das Statist ische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbul let ins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält 
— einen unveränderl ichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monat l ichen Hauptreihen 
— einen veränder l ichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährl ichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser f indet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatl ichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik 
A BRÜCK - Tel 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated pr incipal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definit ive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will f ind on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statist ique publie trois séries de bulletins mensuels sur l 'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures - Energie électr ique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibi l i té 
2. Le lecteur t rouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute informat ion concernant les statistiques de l'énergie électr ique, 
s'adresser â : 
A BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quel lennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduct ion subordonnée à l ' indication de la source 
Printed in Belgium 




B E L G I 6 U E 
BELC-IE 
LUXEMBOURG 
U N I T E D 
KINGDOM 
ELEKTRI Z I T A E T 
M I L L I O N E N KWH 
E L E C T R I C A L ENERGY 
M I L L I O N S OF KWH 
FNERGIE E L E C T R i a u E 
M I L L I O N S DE KWH 
RKUTTOFRZEUGUNG INSGESAMT ( 1 ) TOTAL GENERATION ( 1 ) PRODUCTION TOTALE BRUTE ( 1 ) 
1 0 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 8 APR 











78 JAN-SFP ! 
7" JAN-SEP ! 
1 9 7 9 / 7 8 X ! 
1 1 3 1 . 2 4 7 ! 
1 1 0 7 4 3 3 ! 
9 6 7 8 6 ! 
9 0 0 1 9 ! 
8 9 3 4 1 ! 
8 4 5 5 3 ! 
7 9 7 0 2 ! 
9 5 3 2 1 ! 
1 0 0 2 4 8 ! 
9 6 6 5 0 ! 
9 1 7 7 3 ! 
8 6 4 1 2 ! 
8 3 7 8 4 ! 
96810 ! 
8 6 2 4 4 9 ! 
914238 ! 
6,0 ! 
3 3 5 3 2 0 
































4 , 8 
1 6 6 5 4 5 
1 7 5 0 4 1 
14 0 4 9 
14 045 
1 3 7 7 8 
1 3 9 2 7 
1 1 6 5 6 
U 3 4 4 
1 4 6 8 2 
1 4 5 8 9 
1 3 8 0 2 
1 4 3 9 2 
1 2 3 8 3 
14587 




























































2 3 1 9 3 
2 1 5 3 2 
2 3 7 6 4 
1 8 0 6 7 
1 7 8 7 2 
24374 




































NtTTOERZEUGUNG INSGESAMT (1) TOTAL NET PRODUCTION (1) PRODUCTION TOTALE NETTE (1) 
1 9 7 7 
1 0 7 8 












78 J A N - S E P ! 
79 J A N - S E P ! 











8 6 7 9 0 
8 1 6 8 8 
7 9 0 7 6 
91427 

















2 3 8 8 8 2 










1 8 6 7 0 
1 7 8 5 Ü 
1 6 4 6 0 
1 6 2 3 0 
1 4 5 9 0 
17030 











14 0 4 0 
1 3 9 7 1 
1 3 2 5 4 
1 3 7 9 3 
1 1 8 2 8 
13938 
























































2 1 8 1 7 
1 8 8 9 4 
2 0 9 4 0 
1 6 4 4 4 
1 6 2 5 5 
2 2 3 3 5 
2 1 6 5 6 
2 0 1 0 5 
2 2 0 9 7 
1 6 8 0 5 
1 6 6 2 3 
22732 



























1 9 9 3 
1 7 1 2 






WASSERKRAFT NETTOERZEUGUNG NET HYDROELECTklCAL PRODUCTION PRODUCTION HTDRAULiaUE NETTE 
H 7 7 
1 9 7 8 












78 J A N - 5 E P 
79 J A N - S E P 
1 9 / 9 / 7 » X 
1 5 2 8 8 8 ! 
1 4 0 9 1 6 ! 
1 2 9 7 4 ! 
1 5 1 1 4 ! 
1 5 3 9 4 ! 
1 4 5 7 7 ! 
1 1 5 8 0 ! 
8 9 8 8 ! 
1 2 3 9 4 ! 
1 3 9 4 0 ! 
1 4 3 8 7 ! 
1 1 5 4 9 ! 
9 8 2 9 ! 
8746 ! 
1 1 5 0 5 4 ! 
IO5266 ! 
- 8,5 ! 
1 7 3 2 1 ! 
1 8 2 0 4 ! 
1 5 7 6 ! 
1 8 4 8 ! 
1 7 3 1 ! 
1 8 9 0 ! 
1 6 5 7 ! 
1 5 1 1 ! 
1 6 2 8 ! 
1 8 6 0 ! 
1 7 3 2 ! 
1 7 0 4 ! 
1 6 4 0 ! 
1 3 5 0 ! 
1 4 3 2 3 ! 
1 3 8 8 6 I 
- 3 , 1 ! 
7 6 1 3 7 ! 
6 8 5 3 7 ! 
6 9 7 0 ! 
7 7 2 0 ! 
7 2 1 0 ! 
6 8 2 0 ! 
5 1 8 0 ! 
3 6 9 0 ! 
6 4 7 0 ! 
7 0 7 0 ! 
6 8 2 0 ! 
4 6 8 0 ! 




- 13 ,2 ! 
5 2 4 8 4 ! 
4 7 1 3 8 ! 
3 8 2 7 ! 
5 1 2 5 ! 
5 7 7 4 ! 
5 5 3 4 Î 
4 3 5 8 ! 
3 2 8 3 ! 
3 7 2 8 ! 
4 4 5 2 ! 
5 2 7 2 ! 
4 7 7 9 ! 
3 9 1 C ! 
3594 ! 
3 8 1 5 9 ! 
36146 ! 














































3 3 6 
435 
3 4 8 1 
3624 
4 , 1 
1 0 1 3 













6 8 1 
















K O E F F . E R Z E U G . M O E G L I C H K E . I T A U S UASSERKR. HYDRO ENERGY C A P A B I L I T Y FACTOR COEFF.DE P R O D U C T I B I L I T E HYORAULISUE 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 8 APR 











1 , 2 2 ! 
1 , 0 8 ! 
1 , 0 9 ! 
1 , 2 0 ! 
1 , 2 4 ! 
1 , 3 4 ! 
1 , 2 0 ! 
1 ,0C ! 
1 , 0 2 ! 
1 , 2 1 ! 
1 , 2 4 ! 
1 , 0 0 ! 
1 , 0 0 ! 
0 , 8 9 '■ 
1 . 1 3 ! 
1 , 1 3 ! 
1 , 0 4 ! 
1 , 1 6 ! 
1 , 0 9 ! 
1 , 2 2 ! 
1 . C 0 ! 
0 . 7 6 ! 
1 , 0 6 ! 
1 . 1 7 ! 
1 . C 9 ! 
1 , 0 8 ! 
1 , 0 9 ! 
1,04 '■ 
1 . 2 Í ! 
1 , 08 ! 
1 .C8 ! 
1 , 2 6 ! 
1 , 3 1 ! 
1 , 4 1 ! 
1 . 2 1 ! 
0 . 8 1 ! 
1 , G 4 ! 
1 , 2 2 ! 
1 , 3 2 ! 
0 . 9 7 ! 
0 , e 9 ! 
0 , 7 0 ! 
1 , 1 9 
1 , 0 7 
1 , 1 1 
1 , 1 3 
1 . 1 ? 
1 , 3 0 
1 , 2 3 
1 . 1 4 
0 . 9 7 
1 , 1 7 
1 . 1 » 
1 . 0 1 
1 , 0 a 
1,02 
1 , 2 ? 
1 , 0 1 
1 , 2 3 
0 , 8 0 
0 , 8 0 
1 .14 
1 . 1 1 
1 , 7 1 
1 , 4 6 
1 , 1 7 




NEDERLAND ! LUXE»POURG 
UNITED 
KINGDOM 
E L t « T Î I Z I T A E T 
M I L L I 3 N C N KWH 
ELECTRICAL ENERGY 
MILLIONS OF KWh 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILLIONS DE KWH 


















10 3 7 7 7 
1 1 5 1 5 9 
9 7 4 1 
9 0 8 7 
8 4 1 7 
7 9 9 5 
9 02 f 
9 0 4 5 
1 0 6 3 2 
1 0 0 1 1 
1 C 2 8 5 
8 7 4 2 
7 9 4 4 
9281 






































































































H E R ' O E M M . W A E R M E K R A F T NETTOERZEUGUNG CONVENTIONAL THERMAL NET PRODUCTION PRODUCTION THERMIQUE CLASSISUE NETTE 
1 9 7 7 
1 9 7 8 






1 9 7 0 « P R 





78 J A N - S E P 
7 C J A N - S E P 
1 9 ' 9 / 7 8 X 
8 1 3 7 4 4 
8 6 5 1 5 9 
6 8 8 0 8 
6 0 8 9 " ¡ 
6 0 9 0 1 
5 4 7 1 7 
5 4 5 6 9 
7 1 9 2 5 
7 1 7 0 9 
6 7 4 0 5 
6 1 9 1 4 
o 1 1 9 7 
6 1 1 0 8 
73118 





















































































1 0 0 3 ! 
1 0 0 7 ! 
87 ! 
84 ! 







7 4 ! 
68 ! 
77 ! 
7 5 9 ! 
7 1 3 ! 
2 2 3 7 5 3 
2 3 1 1 4 8 
1 8 7 1 8 
1 6 5 6 5 
1 7 9 4 2 
1 4 0 5 8 
1 3 7 8 6 
1 9 4 9 4 
1 8 5 8 4 
1 7 7 7 9 
1 8 9 6 4 
1 4 2 8 0 
1 4 2 9 4 
19536 



































AUSTAUSCHSALDO <*EINF.-AUS F.) NET IMPOSTSÍ+IMP.-EXP.) SOLDE DES ECHANGES <-M MP.-EXP.> 
1V77 ! 
1 9 7 8 ! 












1 6 2 4 2 ! 
1 3 2 Ü 4 ! 
1 1 5 0 ! 
1 4 4 8 ! 
208C ! 
2 4 5 5 ! 
1 2 8 7 ! 
4 7 0 ! 
8 4 6 ! 
1 1 6 4 ! 
2 5 2 0 ! 
2 1 9 } ! 
168Π ! 
1204 ! 
5 9 7 9 
3 0 8 5 
4 3 7 
6 0 4 
1 0 3 7 
1 1 7 1 
9 4 4 
273 
- 3 2 
2 4 1 
6 6 1 




4 2 8 8 ! 
4 0 1 ! 
3C5 ! 
2 5 0 ! 
122 ! 
- 2 3 ! 
- 7 ! 
6 6 0 ! 
2 8 3 ! 
3 6 9 ! 
562 ! 
1 7 0 ! 
167 ! 
2 7 7 7 
2 1 2 6 
2 6 4 
4 5 8 
3 7 2 
39R 
1 4 0 
137 
3 1 6 
5 2 3 
63 7 
5 5 1 
2 3 " 
532 
7 4 4 ! 
3 4 5 ! 
- 4 ! 
26 ! 
80 ! 
1 1 0 ! 
1 1 7 ! 
37 ! 
- 5 ! 
- 1 7 ! 
- 1 1 ! 
79 ! 
1 1 0 ! 
- 3 5 8 ! 
- 1 3 8 4 ! 
- 2 7 7 7 ! 
- 3 2 9 ! 
- 2 6 3 ! 
- 1 6 6 ! 
- 1 7 8 ! 
- 1 0 3 ! 
- 2 8 5 ! 
- 2 6 6 ! 
- 2 1 4 ! 
46 I 
- 2 1 2 ! 
2 1 0 ! 
- 2 1 I 
2 4 5 3 ! 
2 5 3 3 ! 
2 0 5 ! 
196 ! 
197 ! 
1 9 5 ! 
132 ! 
2 3 9 ! 
2 0 9 ! 
2 0 0 ! 
1 9 5 ! 
2 1 4 ! 
1 9 1 ! 
















LG I 9 UE 
E L ' - Ι E 





F L E C T R I C A L ENERGY 
M I L L I O N S OF KM" 
FNERG-IE ELECTRIOUE 
M I L L I G A S DE KWH 
B R U T T O I N L A N D S V E R B R A U O GROSS INLANC CONSUMPTION CONSOMMATION I N T E R I E U R E BRUTE 
1 97 7 
1 9 7 8 
1 1 5 0 4 8 9 ! 
1 2 C 0 6 3 7 ! 






0 7 9 3 6 
9 1 4 6 7 
9 1 4 2 1 
8 7 C 0 8 
» 0 9 8 9 





78 J A N - S c Ρ ! 
79 J A N - S E P ! 
1 9 7 9 / 7 8 X ! 
101CO4 ! 
9 7 8 1 4 ! 
9 4 2 9 2 ! 
6 8 6 0 5 ! 
8 5 4 6 4 ! 
98374 ! 






































































4 5 7 1 5 
4 8 C 6 1 
3 8 1 9 
2 7 5 ' 
3 6 4 9 
3 1 5 2 
3 5 6 1 
3 9 1 7 
4 1 8 7 
4 1 4 c 
3 9 0 5 
3 4 6 7 
2 77 1 
3 9 9 4 
3 4 5 8 7 



















23 3 3 ■: 
2 " 2 2 i 
2 2 4 6 8 
1 7 6 1 9 
174 58 
2 3 8 7 1 
2 3 1 9 2 
2 1 5 3 2 
2 3 7 6 2 
1 8 0 6 7 
1 7 8 7 2 
24734 
2 1 C 1 C 1 
221361 
5,4 
9 2 9 5 
9 9 7 8 
8 3 6 
786 
7 2 1 
7 2 3 
7 ( 1 
7 8 5 
92? 
91 ! η t 
7>4 
783 
7 2 9 6 
8 1 2 2 
1 1 , 2 
22C65 
2 4 4 6 C 
1 9 4 4 
1 8 8 5 
1 7 6 1 
1 5 4 2 
1 8 8 6 
2 0 0 3 
2 0 6 3 
1 9 6 0 
1 7 6 9 
1 6 0 2 
1 9 0 6 
1 0 7 5 
1 7 6 3 1 
1 8 6 1 1 
5 , 6 ! 
ENERGIEVERBR .DER PUMP SF F. I CHER W . ENERGY A tSOREED EY STORAGF P U M P I N G ENERGIE ABSORBEE PAR CENTR.DE POMPAGE 
197 7 
1 9 7 8 
1 9 7 8 













7 4 5 4 ! 
3 2 2 4 ! 
539 ! 
66 C ! 
7 4 6 ! 
7 0 6 ! 
6 7 9 ! 
6 8 5 ! 
6 9 7 ! 
74 4 ! 
8 1 6 ! 
8 5 3 ! 
73 5 ! 
829 ! 
1816 ! 











2 3 0 ! 
2C0 ! 
6 9 7 ! 













2 2 5 5 ! 
2 7 6 5 ! 
1 8 5 ! 
2 4 1 ! 
2 3 3 · 
2C1 ! 
1 4 4 ! 
2 1 3 ! 
2 8 4 ! 
2 7 3 ! 
2 6 6 ! 








2 1 ! 
34 ! 




4 6 ! 
3 1 ! 
37 ! 
3C2 














1 4 2 9 
1 3 3 
1 0 3 
1 1 8 
1 1 6 
133 





















FUER INLANDSMARKT VERFIEGEAR ( 2 ) A V A I L A B L E FOR INTERNAL PAUKET ( 2 ) D I S P O N I B L E POUR LF MARCHE I N T E R I E U R ( 2 ) 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 8 APR 
MAI 
JUN 
J U L 
AUG 
SEP 













79 J A N - S E F 







1 0 8 1 5 7 3 
1 1 2 8 5 9 8 
9 2 3 3 1 
8 6 C 8 1 
8 5 9 4 1 
7 9 2 4 L 
7 5 9 8 6 
6 9 9 3 3 
9 5 0 8 1 
9 1 9 8 6 
« 8 4 9 4 
8 3 0 2 8 
8 C C 2 1 
9 I802 
_ 
. _ _ -_ 
8 2 0 2 9 1 
869033 
5,9 
3 1 9 5 6 3 ! 
3 3 3 6 1 8 ! 
2 7 1 8 5 ! 
2 5 6 6 C ! 
2 4 9 5 5 ! 
2 4 2 9 8 ! 
2 4 6 1 3 ! 
2 6 4 6 4 ! 
2 8 2 8 5 ! 
2788C ! 
2 5 1 4 4 ! 
2 5 5 4 0 ! 
2 5 9 2 0 ! 
2 6 5 1 0 ! 
7 , 0 ! 
5 , 7 ! 
3 , 7 ! 
4 , 6 ! 
5 , 4 ! 
1 , 3 ! 
2 4 2 3 9 3 ! 
2 5 7 C 4 8 ! 
2 0 6 8 2 8 
2 2 C 7 8 7 
1 3 7 5 C 
17C4C 
1 6 1 6 1 
1 5 3 C ^ 
1 J 3 8 C 





1 4 7 U 
17120 
5 , ; 
4 , : 
5 , 2 
6 . s 
8,7 
6 , 2 
159C9C 
I7O65O 
1 6 C 1 2 9 
1 6 6 7 7 5 
1 3 5 2 4 
1 3 6 9 5 
1 3 4 0 5 
1 3 5 9 3 
1 1 1 8 7 
1 3 6 4 8 
1 4 C 7 2 
1 4 2 2 1 
1 3 8 2 5 
1 4 C 6 8 
1 1 8 5 7 
14170 
3 , 8 
4 , 1 
2 , 9 
5 , c 
4 , 8 
1 2 2 1 4 , ' 
128520 
5 6 4 9 9 
593C7 
4698 




4 8 4 7 
4 8 7 7 
4966 
4 5 5 4 
4298 
4 7 3 1 
4 7 2 6 
7 . 7 
5 , 8 
2 , 2 
- 2 . 6 
0 , 5 
- 0 , 1 
43152 
4464C 
4 3 C 8 4 
4 5 2 1 1 
3 5 9 9 
3 5 3 5 
3 4 3 2 
2 9 5 » 
3 3 3 2 
3 6 8 1 
3 9 4 6 
30C4 
3 6 5 8 
3 2 2 3 
255C 
3 7 5 4 
1 4 . 1 
5 . 7 
5 . ' 
' . , 7 
7 , 7 
3 , 5 
' 2 5 8 8 
2 5 1 8 C 
3 4 1 5 
3 4 9 5 
2 5 4 
2 8 5 
28C 
279 
2 4 « 
278 
2 5 7 
2 5 7 
2 7 3 
2 7 8 
246 
282 
5 . 1 
- 0 , 3 
- 2 , 0 
- 2 . 4 
- C , 2 
2 . C 
2 5 8 4 
2 6 3 4 
2 6 2 0 0 7 
2 6 7 2 9 9 
2 1 6 » 4 
1 8 7 9 1 
2 0 8 2 2 
1 6 3 2 8 
1 6 1 2 2 
2 2 2 3 1 
2 1 5 6 0 
2 0 3 2 5 
2 1 9 7 5 
1 6 6 9 4 
165CC 
22612 
- 0 , 6 
6 , 6 
5 , 5 
2 . ' 
? , 3 
1,7 
1 9 5 1 1 0 
2 0 5 3 4 * 
8 3 2 2 ! 
89C3 ! 
7 5 9 
7 CC 
( 4 3 
6 4 6 
f 15 

























6,0 7,3 5,2 5,2 








WAEi-MF'RAFTW.DE» OEFFEN TL.VERSORG UNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
























1 1 4 8 0 
1 1 7 1 8 
1 0 1 8 3 














1 3 5 0 4 
1 6 1 0 6 
1 2 6 6 
1 1 1 6 
1 0 4 0 
9 2 8 
9 4 4 
1 5 0 5 
1 3 6 8 
1 2 2 0 
1 1 4 5 
1 2 4 4 

























































































VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
TJ ( H U ) 
COAL CONSUMPTION 
TJ (NCV) 
CONSOMMATION DE HOUILLE 
TJ ( P C I ) 
1 9 7 7 ! 
1 9 7 8 ! 












78 JAN-AUG ! 
7 9 JAN-AUG ! 















































4 0 4 5 7 ! 
5 2 2 9 1 ! 
3 6 2 4 ! 
2 4 8 9 ! 
3 7 1 4 ! 
4 0 7 5 ! 
3 0 4 3 ! 
4 7 3 4 ! 
7 6 4 8 ! 
7 3 2 1 ! 
6 5 3 0 ! 
8 1 9 6 ! 













































1 5 8 0 6 8 
1 4 8 1 9 8 
1 6 7 4 8 9 
1 2 4 4 6 1 










































































































- ! - ! - ! - ! 
- 1 





















- ! - ! - | - 1 
- ! 
- 1 
- ! - ; - ï 
- ! - ! 
VERBRAUCH VON MINERALOELPRODUKTEN CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
1000 T 
CONSOMMATION DF PRODUITS PETROLIERS 
1977 ! 
1978 ! 












7» JAN-AUG ! 
79 JAN-AUG ! 
























































108 2 ! 







































































































W A E O M F K R A F T W . D E R O F F F E N T L . V F R S O R G U N G THESMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SU DPLY A N Í S A L E S T h E R M j j U E S DES S E R V . P U B L . 
V E R B R A U C H VON N A T U R G A S 
T J ( H O ) 
NATURAL GAS C O N S U M P T I O N 
TJ ( G C V ) 
C O N S O M M A T I O N DE GAZ N A T U R E L 



















































7 9 8 Γ 6 














































































V E R F R . V O N A B G E L E I T . G A S E N 
T J ( H O ) 
D E R I V E D GAS C O N S U M P T I O N 
T J ( G C V ) 
C O N S O M M A T I O N DE GAZ D E R I V E S 






























































































! 18682 ! 
! 19679 ! 
! 1710 ! 
! 1940 ! 
! 1734 ! 
! 2133 ! 
! 2285 ! 
! 1678 ! 
! 1677 ! 
! 1963 ! 
! 2220 ! 
! 2345 ! 
! 2580 ! 
I . 1 








































































































! 1714S ! 
! 19585 ! 
! 1766 ! 
! 1762 ! 
! 1377 ! 
! 1742 ! 
! 1685 ! 
! 1634 ! 
! 2016 ! 
! 2Ü74 ! 
! 2064 ! 
! 2099 ! 
! 2029 ! 






































































































































































































Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1) Die Gesamtbrutto-und nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the following table. 
The different fuels are covered by the fol lowing definit ions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définit ions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houil le, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni, 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
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Nuclear net production 
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(l) Année fiscale du 1er avril au 31 mars 
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MONATSBULLETIN : ELEKTRIZITÄT 















Erste Schätzungen für 1978 
Erste Ergebnisse der Elektrizitätswirtschaft für das Jahr 1978 
Mittlerer Erlös je kWh 1973-1977 
Erste Ergebnisse des Brennstoffverbrauchs im Jahre 1978 
Entwicklung der elektrischen Betriebsmittel im Jahre 1978 
Wirtschaftlicher Betrieb der Kernkraftwerke im Jahre 1978 
Struktur der nuklearen Betriebsmittel : Stand Ende 1978 
Stromverbrauch der hauptsächlichen Sektoren : vorläufige Ergebnisse für 
1978 
Struktur der elektrischen Betriebsmittel : Stand Ende 1978 
Internationaler Vergleich für 1978 
Elektrizitätserzeugung im Jahre 1978 aufgeteilt nach Energieträgern und 
Erzeugerbereichen 
Umwandlungsbilanz in den herkömmlichen Wärmekraftwerken im Jahre 1978 
Elektrizitätsverbrauch im Jahre 1978 aufgeteilt nach Sektoren 
Welterzeugung 1970-1978 
MONTHLY BULLETIN : ELECTRICAL ENERGY 















First estimates for 1978 
Preliminary results for the electricity supply industry for 1978 
Average income per kWh 1973—1977 
Preliminary results for fuel consumption in 1978 
Development of generating capacity in 1978 
Operation of nuclear power stations in 1978 
Structure of nuclear plant situation at the end of 1978 
Consumption by main sectors : provisional results for 1978 
Structure of electrical power stations : situation at end of 1978 
International comparison for 1978 
Electrical energy production during 1978 by energy sources and 
producer's categories 
Balance—sheets of transformations in conventional thermal power stations in 1978 
Consumption during 1978 by sector 
World productions 1970-1978 
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BULLETIN MENSUEL : ENERGIE ELECTRIQUE 
LISTE DES ANNEXES STATISTIQUES PUBLIEES AU COURS DE 1979 














Premières estimations pour l'année 1978 
Premiers résultats de l'économie électrique pour l'année 1978 
Recettes moyennes par kWh 1973—1977 
Premiers résultats de la consommation de combustibles pour 
l'année 1978 
Evolution de l'équipement électrique au cours de 1978 
Exploitation des centrales nucléaires au cours de 1978 
Structure du parc nucléaire à la fin de 1978 
Consommation par grands secteurs : résultats provisoires 
pour l'année 1978 
Structure de l'équipement électrique : situation fin 1978 
Comparaison internationale pour l'année 1978 
Production 1978 par sources d'énergie et par catégories de producteurs 
Bilans des transformations dans les centrales thermiques classiques 
pour l'année 1978 
Consommation 1978 par branches d'activités 
Productions mondiales 1970-1978 
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NOTES ET PUBLICATIONS 
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A - Publications (d/e/f) 
— Monthly bulletin Coal 
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Β — Press notice (d/e/f) 
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A - Publications (d/e/f) 
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— Bulletin mensuel Energie électrique 
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ANNUAL STATISTICS STATISTIQUES ANNUELLES 
A — Statistical telegrams (d/e/f) (free of charge) 
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* — Oil market activity 
*— Natural gas supply economics 
*— Electricity supply economics 
*— Energy economy 
Β — Publications 
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*— L'économie électrique 
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Β — Publications 
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*— Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i) 
* - Bilans globaux de l'énergie 1970-1977 (f) 
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